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Penelitian ini memiliki latar belakang untuk mengetahui pengaruh 
metode TPR (Total Physical Response) terhadap penguasaan kosakata 
bahasa Inggris siswa sekolah dasar dan di BAB ini akan dibahas latar 
belakang penelitian, manfaat penelitian, rumusan masalah, tujuan, dan 
sistematika.Dalam pelaksanaan nya ada kendala yaitu adanya wabah virus 
COVID-19 oleh karena itu ada beberapa penyesuaian dalam penelitian ini. 
 
A. Latar Belakang 
Bahasa Inggris merupakan salah satu bahasa internasional yang 
digunakan sebagai alat komunikasi dalam hubungan internasional dan 
banyak digunakan di semua cabang ilmu pengetahuan. Bahasa Inggris, 
bagaimanapun, telah menjadi alat untuk komunikasi internasional dalam 
transportasi, perdagangan, perbankan, pariwisata, teknologi, diplomasi, 
dan penelitian ilmiah. Berdasarkan fakta tersebut, sudah sepantasnya 
bahwa bahasa Inggris dimasukkan dalam muatan lokal kurikulum berbasis 
sekolah di sekolah dasar. Oleh karena itu, perlu dipikirkan sistem 
pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggris kepada peserta didik muda 
(siswa sekolah dasar) untuk mendapatkan hasil yang optimal. Memberikan 
pelajaran bahasa Inggris kepada siswa sekolah dasar adalah keputusan 
yang tepat dilihat dari fakta bahwa siswa sekolah dasar memiliki masa 
yang disebut zaman keemasan dan mereka memiliki masa kritis, periode di 
mana anak-anak dapat belajar sesuatu dengan mudah. Pada periode ini, 
otak mereka masih fleksibel sehingga mereka bisa belajar apa saja, 
termasuk bahasa. Selain itu, sikap anak-anak terhadap bahasa dan budaya 
lain terbuka dan sikap ini membantu anak-anak belajar bahasa. 
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Di era globalisasi seperti sekarang ini, selain tingkat pendidikan 
yang tinggi, bahasa Inggris juga merupakan salah satu kemampuan yang 
wajib dikuasai karena bahasa Inggris memiliki peranan penting dalam 
meningkatkan daya saing dalam masyarakat global. Badan Standar 
Nasional Pendidikan menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran bahasa 
Inggris di SD/MI salah satunya adalah “memiliki kesadaran tentang 
hakikat dan pentingnya bahasa Inggris untuk meningkatkan daya saing 
bangsa dalam masyarakat global.”  
Dalam dunia kebahasaan, kosakata memiliki peran penting. 
pengetahuan kosa kata memungkinkan penggunaan bahasa dan, 
sebaliknya, penggunaan bahasa mengarah pada peningkatan pengetahuan 
kosa kata. (Nunan, 2015) berpendapat bahwa perolehan kosa kata yang 
memadai sangat penting untuk keberhasilan penggunaan bahasa kedua 
karena tanpa kosa kata yang luas, kita tidak akan dapat menggunakan 
struktur dan fungsi yang mungkin telah kita pelajari untuk komunikasi 
yang dapat dipahami. (Tarigan, 1993) selanjutnya berpendapat bahwa 
kuantitas dan kualitas kosakata yang dimiliki oleh seseorang jelas 
menentukan keterampilan-keterampilan berbahasa seseorang tersebut, 
karena penguasaan kosakata merupakan kemampuan dasar dalam 
keterampilan berbahasa, semakin tinggi pengetahuan kosakata seseorang 
maka semakin mahir keterampilan-keterampilan berbahasa seseorang. 
Begitupun sebaliknya, jika kosakata seseorang kurang tentu akan 
berdampak pada keterampilan berbahasa Inggris yang lainnya. Kosakata 
merupakan modal utama dalam berkomunikasi baik itu yang berbentuk 
lisan maupun tulisan, maka penguasaan kosakata menjadi suatu keharusan 
yang perlu dikuasai oleh siswa.  
Di tingkat Sekolah Dasar, seperti yang tertuang dalam Standar 
Kompetensi dan Kompetensi Dasar mata pelajaran bahasa Inggris yaitu 
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memperhatikan fungsi sosial dan unsur kebahasaan yang benar sesuai 
konteks. Maka dari itu siswa harus memiliki penguasaan kosakata yang 
baik sejak dini agar siswa terampil dalam berbagai keterampilan 
berbahasa. Berdasarkan hasil studi pendahuluan, siswa masih mengalami 
kesulitan dalam penguasaan kosakata, masih banyak siswa yang kurang 
bisa menyerap materi jika tidak dipraktekan langsung. Hal ini dikarenakan 
pembelajaran kosakata bahasa Inggris masih menggunakan metode yang 
konvensional seperti metode translate, dan metode ceramah. Guru lebih 
menekankan kepada translate untuk anak daripada membelajarkan konsep 
melalui suatu aktivitas yang bermakna. 
Sejalan dengan hal tersebut, peneliti bermaksud meneliti tentang 
pengaruh metode TPR (Total Physical Response) terhadap penguasaan 
kosakata bahasa Inggris siswa Sekolah Dasar. Adapun yang dimaksud 
dengan Total Physical Response adalah suatu metode pembelajaran bahasa 
kedua yang mengkoordinasikan gerak tubuh dan ucapan melalui 
keterampilan menyimak untuk menyerap informasi yang disampaikan dan 
berusaha mengajarkan bahasa melalui aktifitas fisik yang memotivasi 
siswa. Seperti yang dikemukakan (Widodo, 2011) bahwa salah satu 
kelebihan dari metode Total Physical Response adalah dapat membantu 
siswa untuk mengingat frase atau kata-kata dalam pembelajaran yang 
menyenangkan.  
Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti melakukan studi 
literatur untuk melihat apa saja yang dilakukan dalam penerapan metode 
TPR (Total Physical Response) bagaimana pengaruhnya terhadap 
peningkatan kosakata bahasa Inggris siswa Sekolah Dasar. Oleh karena itu 
peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Metode TPR (Total 
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B. Rumusan masalah  
1. Bagaimanakah proses pembelajaran menggunakan metode TPR (Total 
Physical Response) untuk penguasaan kosakata bahasa Inggris siswa 
Sekolah Dasar? 
2. Bagaimanakah hasil pembelajaran menggunakan metode TPR (Total 
Physical Response) terhadap penguasaan kosakata bahasa Inggris siswa 
Sekolah Dasar? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui proses pembelajaran menggunakan metode TPR 
(Total Physical Response) terhadap penguasaan kosakata bahasa Inggris 
siswa Sekolah Dasar. 
2. Untuk mengetahui hasil pembelajaran menggunakan metode TPR 
(Total Physical Response) terhadap penguasaan kosakata bahasa Inggris 
siswa Sekolah Dasar.  
 
D. Manfaat Penelitian  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 
semua pihak yang terlibat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat 
penelitian dapat diuraikan sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi 
ilmiah tentang pembelajaran bahasa Inggris menggunakan metode TPR 
(Total Physical Response) dan implementasinya di sekolah dasar 
terhadap penguasaan kosa kata bahasa Inggris siswa serta diharapkan 
penelitian ini akan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan kajian 
dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. 
2. Manfaat praktis 
a. Bagi penulis  
Menambah wawasan dan pengalaman mengenai 
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Physical Response) dan penguasaan kosakata bahasa Inggris 
siswa. 
b. Bagi guru. 
Sebagai wawasan dan alternative pembelajaran bahasa 




c. Bagi Siswa 
Meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Inggris siswa 
serta meningkatkan motivasi belajar siswa melalui pembelajaran 
menggunakan metode TPR (Total Physical Response). 
 
E. Definisi Istilah  
Istilah-istilah yang didapat dalam penelitian ini didefinisikan 
sebagai berikut: 
1. Metode Total Physical Response 
Metode Total Physical Response merupakan salah satu metode 
yang dapat digunakan dalam pengajaran bahasa. Metode ini adalah 
metode yang menitik beratkan pembelajaran pada koordinasi ucapan 
dan tindakan dalam rangka mengajarkan bahasa melalui aktivitas fsik. 
Tugas utama siswa dalam metode ini adalah melaksanakan instruksi 
verbal guru yang dilakukan secara berulang-ulang hingga lancar, baru 
setelah itu siswa bisa belajar memberikan instruksi kepada temannya 
yang lain dan kemudian terjadilah pemahaman sendiri dari dalam diri 
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2. Kosakata Bahasa Inggris  
Kosakata bahasa Inggris adalah sejumlah kata dalam bahasa 
Inggris yang digunakan untuk mengekspresikan apa yang dipikirkan. 
Kosakata bahasa Inggris yang merupakan kumpulan kata dari bahasa 
Inggris yang digunakan untuk berkomunikasi baik secara lisan maupun 
tulisan merupakan suatu elemen penting yang harus dikuasai untuk 
memungkinkan seseorang memahami informasi atau pesan yang 
disampaikan kepada lawan bicara. Kata-kata yang dimengerti oleh 
lawan bicara akan digunakan untuk menyusun kalimat baru sehingga 
saat itulah terjadi penambahan kosakata. Kosakata menjadi modal 
utama seseorang memahami suatu bahasa yang digunakan. 
 
F. Sistematika Penulisan  
Pada penulisan skripsi ini dibagi atas 5 Bab yaitu pendahuluan, 
kajian pustaka/ kajian teori, metodologi, hasil pembahasan, dan 
kesimpulan. Pada pendahuluan terdapat latar belakang, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika laporan. Pada kajian 
pustaka terdapat kajian koseptual. Pada metodologi terdapat pendekatam 
penelitian, metode pengumpulan data, prosedur penelitian dan instrument 
penelitian. Pada hasil pembahasan membahas penampilan data, presentasi 
data yang data ini diperoleh melalui data sekunder dan studi literatur. 
Kemudian yang terakhir kesimpulan terdapat simpulan hasil penelitian dan 
saran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
